






















③共振周波数の温度係数が小さい (Tf｡空 O ppm/｡C)
本研究においては､これらのセラミックスの誘電特性を格子振動の立場から理
解することを目的として､ BaくM81′3Ta2′3)0い くZr,Sn)TiOい Ba2Ti902｡の赤外分
光を行った.
赤外反射スペク トルの測定には､マーチン ･バブレット型フーリエ分光計 (50
～ !50cm~1)､マイケルソン型フーリエ分光計 く100- 500cm~l)と分散型赤外分光























0 200 400 6CX)800 1000
∫ Ltくd) SJ. rJ(a)
1 136 3.0 2
2 221 8.1 7
3 232 2.0 8
･4 241 0.71 6
6 262 2.6 20
6 270 0.64 8
7 277 I.6 6
8 all 0.6 8
9 317 0.3 9
lO 408 ･0.02 6
ll 430 0.02. 4
12 6)8 0.03 2
13 626 0.36 26
)4. 692 0.3 30
16 614 0.2 20
WAVENUMBER(cm-I) 虫 Ba(H8.,.Ta… )01の分散パラメータ
回 Ba(HII,)Tat,I)Olの反別串 UJが共指周波臥 SJが掘ib子強度･
実技が汁井瓜 破はがulJ定ul rJが減衰定政
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